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PREHISTORIC ARCHAEOLOGY 
Members may be i n t e r e s t e d  i n  a b r i e f  i n d i c a t i o n  of  
developments i n  p r e h i s t o r i c  archaeology i n  A u s t r a l i a  s i n c e  
January 1971. The l is t ,  and t h e  b ib l iography which fo l lows,  
may not  be f u l l y  comprehensive; I apologise  f o r  any omissions 
o r  e r r o r s ,  which w i l l  be cor rec ted  i n  l a t e r  i s s u e s .  Some 
current  work and recent  d iscover ies  have no t  been l i s t e d  a s  
published r epor t s  a r e  a s  ye t  unavailable.  
However, i t  is hoped t h a t  t he  l ist  as i t  s t ands  may be 
of some value a s  a guide t o  cur rent  l i t e r a t u r e  and research .  
I ts s i z e  r e f l e c t s  t h e  increas ing  tempo of p r e h i s t o r i c  s t u d i e s  
i n  Aus t r a l i a ,  while  t h e  e n t r i e s  themselves g ive  c lues  t o  
changing approaches and evidence. We now have f u r t h e r  
documentation of t he  Aboriginal c u l t u r e  of t he  Plees tocene  
and its human populat ions,  while  i n  r e sea rch  g r e a t e r  concern 
is given t o  eco log ica l  ques t ions ,  t o  p a s t  environments, and 
the  adapta t ion  of human cu l tu re  t o  these .  The main concerns 
of Aust ra l ian  p reh i s to ry  of the ' s i x t i e s  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  
an t iqu i ty  of human occupation on t h e  con t inen t ,  and t h e  
chronology and sequence of c e r t a i n  a r t e f a c t  assemblages, a r e  
now y ie ld ing  p lace  t o  a g r e a t e r  emphasis on man-land 
r e l a t ionsh ips  i n  t he  p a s t ,  and on r e l evan t  ethnographic s t u d i e s  
where these  a r e  poss ib le .  
Increas ing  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o t e c t i o n  and conserva t ion  
of s i t e s  amongst p ro fe s s iona l  workers, t h e  genera l  pub l i c ,  and 
governmental bodies, has ensured t h a t  t hese  now have s t r o n g e r  
l e g i s l a t i v e  p ro t ec t ion  than i n  1971 i n  most s t a t e s  of t h e  
Commonwealth. Another r e f l e c t i o n  of  t he  same concern was t h e  
formation i n  Per th  i n  August 1973 of an Aus t r a l i an  Conservat ion 
Association, t o  promote not  only t h e  c a r e  of a l l  c u l t u r a l  
ma te r i a l  but  a l s o  knowledge of conserva t ion  needs and techniques 
i n  t he  f i e l d  a s  wel l  a s  i n  the labora tory .  During 1973 work 
began on a longterm p r o j e c t  under t h e  auspices  of t h e  Aus t r a l i an  
I n s t i t u t e  of Aboriginal Studies t o  record  and p r o t e c t  sites of 
t r a d i t i o n a l  s ign i f i cance  and importance t o  t h e  Abor ig ina l  
people. The programme a i m s  t o  have workers a c t i v e  i n  a l l  
p a r t s  of Aust ra l ia ,  cooperating c l o s e l y  wi th  Aboriginal  
communities. 
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d o c t o r a l  r e s ea r ch  on t h e  Wil landra 
Lakes a r e a  of western New South Wales, 
w i th  i t s  important  P l e i s t ocene  s i t e s ,  
t h e  b e s t  known of t h e s e  being a t  Lake 
Mung o . 
Facu l t y  of Archaeology and Anthropology, 
Cambridge Un ive r s i t y ,  England. 
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Un ive r s i t y ,  Canberra. F i e l d  survey and 
excava t ion  of s i t e s  on t h e  Hunter group 
of i s l a n d s  i n  Bass S t r a i t ,  1973. 
Department of Anthropology, Un ive r s i t y  of 
Queensland, Brisbane. Reconnaissance of 
sites i n  sou th-eas te rn  Queensland. 1972- 
1973. 
Department of Anthropology, Un ive r s i t y  of 
Sydney, Sydney. S tud i e s  of Aus t r a l i an  rock 
a r t .  
Department of C l a s s i c s  and Ancient H i s to ry ,  
Un ive r s i t y  of New England, Armidale, N. S.W. 
Excavat ion of midden s i t e s  on t h e  Lower 
Macleay R ive r ,  1972-1973. 
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D r  A. Callus 
Professor R. Gould 
M r s  Sylvia Hallam 
M r  P. Hughes 
Universi ty of New South Wales, Kensington, 
New South Wales. Experiments i n  s tone  
technology; excavation and survey work a t  
Kurnell,  near Sydney. 
The Western Austra l ian  l~useum, Per th .  
Reconnaissance and salvage excavations i n  
the  Ord River a rea ;  excavation of 
Pleistocene depos i t s  i n  the  Devil 's  L a i r  
Cave, south western W.A. (with D r  D Merr i lees)  . 
Field survey and excavation i n  t h e  
southern Highlands ( including excavation of 
Pleistocene depos i t s  i n  Clogg's Cave near  
Buchan, Victor ia)  a s  p a r t  of a programme 
of doctora l  research.  
2 Pat terson S t r e e t ,  Nunawading, Vic to r i a .  
Continued excavation work on P le i s tocene  
deposits  a t K e i l o r ,  Vic tor ia .  
Universi ty of Hawaii, Honolulu. 
Ethnographic and archaeological  s t u d i e s  i n  
the  Western Desert regions.  
Department of Anthropology. Univers i ty  of 
Western Aus t ra l i a ,  Perth.  Excavation and 
f i e l d  survey i n  the  Per th  d i s t r i c t .  
School of Geography, Univers i ty  of New 
South Wales, Kensington, N.S.W. S tud ies  
of the depost ional  c h a r a c t e r i s t i c s  of 
p r e h i s t o r i c  occupation sites; t h e  use  of 
s i l c r e t e  i n  Aboriginal  technologies.  
Associate Professor Department of C lass ics  and Ancient His tory ,  
Isabel  McBryde Universi ty of New England, Armidale. 
Studies of the  petrology of axes and u s e  of 
quarry sites (with D r  R.A. Binns) , f i e l d  
survey and excavation i n  nor thern  New South 
Vales including excavations a t  Moore Creek 
and Graman, salvage work a t  Evans Head and 
Moree. 
M r s  Lesley Maynard National Parks and Wildl i fe  Service ,  Sydney. 
Studies of Aust ra l ian  rock a r t .  
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M i s s  Bet ty  Meehan 
M r  R.J. Lampert 
M r  R. Luebbers 
M r .  D.R. Moore 
M r  H. Morphy 
P ro fes so r  D . J .  
Mulvaney 
Department of Prehis tory  and Anthropology, 
School of General S tudies ,  Aust ra l ian  
National  Univers i ty ,  Canberra. 
Ethnographic work with t h e  Gid j inga l i  of 
t he  Blyth River, Arnhem Land. This  p ro j ec t  
( ca r r i ed  out  with D r  Jones) aimed a t  
recording the  economic l i f e  of an Aboriginal 
group r ecen t ly  re turned  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
l i f e ;  t he  researchers  observed t h e  l i f e  of 
t h e  group throughout a  whole year. 
Department of Prehis tory  , Research School of 
P a c i f i c  S tudies ,  Aust ra l ian  National  
Univers i ty ,  Canberra. Reconnaissance and 
excavation on t h e  south coas t  of New South 
Wales continued; excavation on Kangaroo Is land ,  
South Aus t r a l i a ,  i n  1971 and 1973, revealed 
depos i t s  of P l e i s  tocene date.  
Department of Prehis tory ,  Research School of 
P a c i f i c  S tudies ,  Aust ra l ian  National  
Univers i ty ,  Canberra. Study of subs is tence  
and se t t lement  p a t t e r n s  i n  t he  c o a s t a l  
reg ions  of e a s t e r n  South Aust ra l ia .  Swamp 
depos i t s  have revealed wooden and s tone  
a r t e f a c t s  of P le is tocene  date.  
Aus t r a l i an  Museum, Sydney. Excavation 
i n  t h e  Hunter Valley,  N.S.W. 1972; 
reconnaissance and excavation on Cape York 
and adjacent  i s l a n d s  1973. 
Department of P reh i s to ry  and Anthropology, 
School of General S tudies ,  Aust ra l ian  
National  Univers i ty ,  Canberra. S tudies  of 
con t inu i ty  and change i n  bark pa in t ings  during 
t h e  l a s t  century. 
Department of Prehis tory  and Anthropology, 
School of General S tudies ,  Aust ra l ian  
National  Univers i ty ,  Canberra. Direc t ion  
of i nves t iga t ions  (with t h e  Department 
of Biogeography and Geomorphology) a t  Lake 
Mungo, western New South Wales, 1973. 
Department of Prehis tory ,  Research School 
of P a c i f i c  S tudies ,  Aust ra l ian  National  
Univers i ty ,  Canberra. Research i n t o  the  
ecology of arid-zone hunter-gatherers  i n  
Cent ra l  Aus t r a l i a ,  with f i e l d  inves t iga t ions  
a t  Yuendumu, Docker River, and Macdonald 
Downs. 
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Mr G. Pretty 
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South Australian Museum, Adelaide. 
Completed excavation of the extensive 
burial ground at Roonka (Murray Valley) 
and associated occupation deposits. 
Queensland Museum, Brisbane. Study of 
rock art of the Carnarvon Ranges, south- 
western Queensland. 
Dr Andree Rosenfeld Department of Prehistory and Anthropology, 
School of General Studies, Australian 
National University, Canberra. Preliminary 
study of rock art sites in the Laura district 
of Cape York, 1973. 
Mr W. Shawcross 
Reverend Dr E. 
Stockton 
Mr A.G. Thorne 
Mr R.S.V. Wright 
Dr R. Vanderwal 
Department of Prehistory and Anthropology, 
School of General Studies, Australian 
National University, Canberra. Reconnaissance 
in north-western Queensland 1973. 
Saint Patrick's College, Manly, N.S.W. 
Field survey and excavation in the Blue 
Mountains district, N.S.W. revealing some 
Pleistocene occupation sites. 
Department of Prehistory, Research School of 
Pacific Studies, Australian National 
University, Canberra. Continued excavation 
of Kow Swamp (Victoria) site with its 
important skeletal finds; osteological studies 
of the material from Kow Swamp and Lake Mungo. 
Department of Anthropology, University of 
Sydney, Sydney. Excavation work at Kow Swamp, 
Victoria, with A.G. Thorne, and excavation of 
a rock shelter site at Mount Hope in the same 
region. 
Tasmanian Museum, Hobart. Reconnaissance 
work on the islands of Torres Straits in 
1973. 
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